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1 UVOD 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Ameriška borovnica je sadna vrsta, ki je bolj kot zaradi hranilne vrednosti zanimiva zaradi 
vsebnosti številnih bioaktivnih snovi, ki jim pripisujejo pozitivne učinke za zdravje ljudi. 
Zanimanje potrošnikov za ameriško borovnico se stalno povečuje, saj jo odlikuje možnost 
lokalne pridelave, a z doma pridelanimi borovnicami pokrijemo le del potreb trga. Na trgu 
dosega visoke cene, a je njena pridelava pred velikimi izzivi, zaradi podnebnih sprememb, 
ki negativno vplivajo na tradicionalen način pridelave. Pri ameriški borovnici pa je 
možnost gojenja v tleh dodatna omejitev zaradi specifične zahteve po nizkem pH. 
Omejitve pri pridelavi ameriških borovnic lahko izboljšamo z gojenjem v loncih, kjer se 
lahko substrat prilagodi. Ena od možnosti je tudi pridelava v zavarovanem prostoru. To 
pomeni spremenjene razmere v primerjavi s pridelavo na prostem. Ker gre za precej novo 
tehnologijo, je potrebno bolj natančno raziskati odziv rastlin na tovrsten način pridelave. 
Možnosti je zelo veliko, saj je povpraševanje izredno veliko in dobra cena – posebno na 
začetku sezone zorenja borovnic. Zato želimo ameriško borovnico čim bolj zgodaj ponuditi 
na trgu.  
1.2 NAMEN RAZISKAVE       
V diplomskem delu želimo ugotoviti, kako zavarovan prostor vpliva na rast in razvoj 
plodov treh sort ameriške borovnice ('Duke', 'Aurora' in 'Brigitta') v primerjavi s pridelavo 
na prostem. Zanimalo nas je tudi kako na rast grmov in količino plodov vpliva gojenje v 
loncih in na grebenih. V laboratoriju bomo preverili tudi maso, barvo in trdoto plodov. 
Skozi vso rastno dobo pa bomo spremljali razvojne faze (fenofaze) ameriške borovnice. 
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
Skozi raziskavo smo si zastavili naslednje hipoteze: 
- ameriške borovnice v loncih bodo imele jeseni večji volumen grma kot na grebenu;
  
- ameriške borovnice v loncih bodo razvile večje število novih poganjkov kot na 
grebenu; 
 
- ameriške borovnice v zavarovanem prostoru bodo zgodnejše v rasti in dozorevanju 
plodov kot na prostem; 
- pridelek v zavarovanem prostoru bo večji kot na prostem. 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 AMERIŠKA BOROVNICA (Vaccinium corymbosum L.) 
Ameriško borovnico (Vaccinium corymbosum L.) uvrščamo v družino vresovk (Ericaceae), 
kamor spada več kot 200 vrst in podvrst listopadnih in vednozelenih rastlin. Izhaja iz 
severovzhodnih predelov Severne Amerike in je sorodnica naše gozdne borovnice 
(Vaccinium myrtillus). Ameriško borovnico sta v pridelovalne nasade pred več kot sto leti 
začela uvajati Elizabeth White in Frederick Coville. V slovenski strokovni literaturi je 
ameriška borovnica prvič omenjena leta 1937. Prvi poskusi sajenja po drugi svetovni vojni 
so bili zaradi slabe izbire rastišča neuspešni. Prvi uspešno posajeni nasad na Ljubljanskem 
barju iz leta 1962 pa je še vedno v polni rodnosti (Koron, 2019). 
Gojenje ameriških borovnic v intenzivnih nasadih ali vrtovih je za vsakega sadjarja velik 
izziv. Bistvo izziva je v tem, da moramo rastlini ugoditi v zahtevah, ki se ne razlikujejo le 
od vseh drugih sadnih rastlin, temveč od vseh drugih kmetijskih rastlin (Koron, 2019).  
2.2 LASTNOSTI RASTLINE 
Borovnica je večletni grm, ki zraste od 1,5 do 3 m visoko in več. Višina in oblika grma sta 
značilni za posamezno sorto. Po obliki je grm lahko pokončne ali široke, zbite ali rahle in 
okroglaste rasti. V prvih letih se grm počasi razvija, polno rodnost doseže med 5. in 8. 
letom in dolgo rodi. Življenjska doba grma je zelo dolga – 50 let in več (Oblak, 1996).  
2.2.1  Korenine 
Korenine so zelo drobne, vlaknate in brez koreninskih laskov. Glavno koreninsko maso 
sestavljajo korenine, drobnejše od 2 mm, ki rastlino oskrbujejo s hranili. Koreninski splet 
je v primerjavi z drugimi sadnimi vrstami plitev, gosto prepleten, skoraj zbit in v širino 
navadno seže do oboda grma. V družini vresovk imajo zelo pomembno vlogo mikorizne 
glive, saj rastlino oskrbujejo z dušikom in fosforjem ter prevzamejo tudi funkcijo 
koreninskih laskov (Koron, 2019). 
2.2.2  Poganjki 
Enoletni poganjki, ki izraščajo iz podzemnega stebla so vegetativni. V višino zrastejo 
približno 1 m in nosijo listne brste. V drugem letu se iz teh poganjkov (dvoletni les) 
razvijejo stranski rodni poganjki prvega reda, ki v zgornjem delu že nosijo rodne brste. V 
naslednjem (tretjem) letu se na poganjkih prvega reda razvijejo rodni poganjki drugega 
reda. V naslednjih letih se razvejitev lahko še nadaljuje in tako se grm z leti zvišuje, 
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razrašča in gosti, vendar so poganjki iz starega lesa, vedno krajši in tanjši. Vsako leto iz tal 
odžene različno število novih poganjkov, stare veje postopoma slabijo in odmirajo (Oblak, 
1996). Les je v primerjavi z drugimi jagodičastimi vrstami zelo trd. Lubje mladih 
poganjkov je gladko, od rdeče do svetlo zeleno obarvano. Lubje starih poganjkov pa 
razbrazdano, sivo rjavo. Starejši ko so poganjki, temneje je obarvano lubje (Koron, 2019).  
2.2.3  Listi 
Listi so na kratkih pecljih in na veji razvrščeni izmenično. Na mladih poganjkih so listi 
večji, na rodnih vejah pa manjši. So enojni, ovalni, bolj ali manj mesnati, različnih 
odtenkov zelene barve in na spodnji strani pogosto porasli s finimi dlačicami. Imajo raven 
do ostro nazobčan listni rob, kar je sortno značilno. Jeseni se listje obarva v čudovite 
oranžno rdeče jesenske barve. In prav zaradi privlačnih jesenskih barv listja je borovnica 
na vrtu tudi okrasna rastlina (Oblak, 1996). 
2.2.4  Brsti 
Brsti se začnejo oblikovati že na lanskoletnih poganjkih. Sprva so brsti po videzu enaki, 
drobni in podolgovati. Značilno je, da so cvetni brsti razporejeni na vrhu in zgornjem delu 
rodnega poganjka. V spodnjem delu, proti osnovi poganjka, pa so v izmeničnem redu 
oblikovani listni brsti.  
- Cvetni (rodni ali generativni) brsti se razvijejo iz listnih brstov, ko se poleti zbudijo 
iz kratkega mirovanja. Zasnova rodnega brsta se začne že 9 mesecev pred 
cvetenjem. V njih se odvijajo hormonske spremembe in tako se preoblikujejo v 
rodne brste. V nasprotju z listnimi brsti so debelejši, okroglasti ali jajčasti, do 7 mm 
dolgi ter pokriti z rjavimi luskolisti. Ti prezimijo v mirujočem stanju. V marcu ali v 
začetku aprila naslednjega leta se cvetni brsti napnejo, luskolisti odpadejo in kmalu 
se pokaže zasnova cvetnih grozdov. 
- Listni (vegetativni) brsti so med mirovanjem drobni, do 5 mm dolgi, ozki, z ostro 
zašiljenim vrhom. Spomladi se napnejo in vzbrstijo, nato kmalu odžene listni 
poganjek. Največ sort opravi vegetativni razvoj v dveh rastnih obdobjih. Prvo se 
začne spomladi in traja približno do konca junija, nato priraščanje za nekaj tednov 
preneha in druga rast se navadno konča v septembru. Predvsem zgodnje sorte 
borovnic imajo lahko tudi do pet faz intenzivnega priraščanja. Mladi poganjki, ki so 
se razvili med letom so različno dolgi in debeli, ter nosijo zasnovo cvetnih brstov 
(Oblak, 1996). 
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2.2.5  Cvet in cvetenje 
Cvetovi borovnic so s kratkim pecljem pripeti v grozdastem socvetju, obrnjeni navzdol, 
dišeči in značilno zvončasto oblikovani. So snežno do kremasto beli z odtenki rožnate ali 
zelenkaste barve. Cvet in čašica sta oblikovana iz petih cvetnih oziroma čašnih listov, ki so 
med seboj zraščeni. Čašica je s plodnico zraščena in ostane na plodu do konca zrelosti, to 
se kasneje vidi na jagodah v obliki rjavkaste muhe. Ameriške borovnice so samooplodne, 
saj so pestič in prašniki največkrat na isti ravnini. Navzkrižna oploditev poveča pridelek, 
jagode so debelejše in bolj kakovostne. Cvetijo maja, zaporedno kar dva do štiri tedne in v 
času cvetenja močno privlačijo čebele ter čmrlje. Na istem rodnem poganjku se najprej 
odprejo vrhnji cvetovi, postopoma si sledijo cvetovi, ki so bližje osnovi poganjka. Pri 
posameznem cvetnem grozdu pa se najprej odprejo spodnji cvetovi, nato srednji in 
najpozneje cvetovi na vrhu (slika 1) (Oblak, 1996). 
 
Slika 1: Cvetovi v grozdastem socvetju; Ljubljana, 2019  
2.2.6  Plod 
Plod ameriške borovnice je okrogla do sploščena jagoda, premena 1 do 2 cm, od temno do 
svetlo modre barve s svetlo zelenim mesom. Barva plodu je odvisna od jakosti poprha 
oziroma voščene prevleke. Razvoj jagode poteka v treh fazah. V prvi fazi se jagoda debeli 
približno en mesec in ostane še temnozelena. Druga faza traja od enega do sedem tednov, 
spremembe se dogajajo v notranjosti, ko se oblikujejo in razvijajo semenske zasnove. V 
tretji fazi pa se jagoda ponovno debeli, spremeni  barvo in v naslednjem tednu pridobiva 
okus. Jagode so strnjene v grozdih s 5 do 12 plodovi. Odvisno od sorte, gojitvene oblike in 
rastišča naj bi pridelek nihal od 3 do 7 kg na posamezen grm (slika 2) (Koron, 2019; 
Oblak, 1996). 
 
Slika 2: Plodovi ameriške borovnice; Ljubljana, 2019  
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Borovnice vedno obiramo v hladnejšem delu dneva. Prednost dajemo zgodnjemu 
jutranjemu obiranju. Obiramo popolnoma dozorele plodove. Ko se plod obarva modro še 
ni užitno zrel, ampak moramo počakati še najmanj 5 dni, da užitno zrelost doseže na grmu 
(Koron in sod., 2017b). 
2.3 GOJITVENA OBLIKA IN REZ 
Ameriško borovnico gojimo v obliki grma v enovrstnem sistemu. Razdalja med grmi naj 
bo od 1,2 do 1,5 m, med vrstami pa od 2,8 do 3 m. Čeprav je gojitvena oblika grm, 
borovnica zaradi mase listov in plodov potrebuje oporo z vsaj eno žico ali pa uporabimo 
sistem privezovanja, ki vsaj dva do tri mesece preprečuje poleganje vej. Žična opora lahko 
služi tudi za oporo namakalnega sistema in mreže proti toči ali ptičem. V grmu naj bi bili 
enakomerno razporejeni rodni poganjki različnih starosti (od enega do šest let). Z rezjo v 
grmu vzdržujemo razmerje med rastjo in rodnostjo. S tem dosežemo primerno zračnost 
grma, ugodno zdravstveno stanje rastline ter na koncu velik in kakovosten pridelek. Rez 
lahko opravimo po obiranju, a je težko izvedljiva zaradi olistanosti grma ali jeseni ob 
prehodu v zimsko mirovanje, ko rastlina odvrže liste ali pa spomladi tik pred brstenjem. 
Najbolj primerna je rez pred brstenjem, saj imamo po fazi mirovanja največji pregled nad 
dejanskim stanjem rastline (slika 3) (Koron, 2019). 
 
Slika 3: Gojitvena oblika – grm; Ljubljana 2019 
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2.4  RASTNE RAZMERE IN RASTIŠČE 
Ameriška borovnica je rastlina sonca, zato nikoli ne smemo izbrati senčnega rastišča. To je 
velika razlika v primerjavi z gozdno borovnico. Ima posebne zahteve glede tal. Ustrezajo ji 
zračna, lahka, ustrezno prehranjena in kisla tla z optimalnim pH med 4,3 in 4,8. Idealno 
rastišče ameriške borovnice so kisla, šotna ali peščena tla. V Sloveniji je idealno naravno 
rastišče le na Ljubljanskem barju, na drugih območjih po Sloveniji pa moramo tla 
pripraviti sami. Izogibati se moramo težkim, vlažnim, glinastim tlom. Zagotoviti moramo 
stalno vlago, vendar voda ne sme zastajati, to najbolje dosežemo s sajenjem na grebene. V 
primerjavi z drugimi sadnimi vrstami ima borovnica najmanjše potrebe po hranilih (Koron, 
2019). Sadimo lahko tudi v jamo ali posodo, ki jo napolnimo z mešanico šote in kisle 
humusne zemlje. Primerna je gozdna zemlja, kjer uspevajo iglavci in gozdne borovnice. 
Sadike borovnic sadimo z grudo in nekoliko globje. Okrog borovnic zastremo z mešanico 
borovih ali smrekovih iglic ter žagovino iglavcev (Drevesnica Bilje, 2016). V mladih 
nasadih mora biti vrstni prostor okopan in zastrt z žaganjem ali prekrit s folijo oz. 
agrotekstilom. V obdobju polne rodnosti vrstni prostor oskrbujemo s herbicidi in zastirko. 
Medvrstni prostor pa je zatravljen (Koron in sod., 2017b). Gnojila, ki jih dodajamo ob 
sajenju morajo biti kisla, lahko so tudi gnojila za rododendrone (Drevesnica Bilje, 2016). 
Pomembno je spomladansko dognojevanje z dušikom v nasadih vseh starosti – oskrba 
rastlin v času najbolj intenzivnega razvoja od cveta do zelenih plodov in v nasadih, ki so 
zastrti z žaganjem ali sekanci (ob razkroju zastirke je poraba zelo velika). Z dušikom 
okvirno gnojimo 60 kg/ha/leto, pri novi zastirki je potrebno povečati dodano količino do 
40 kg dušika/ha (Koron in Caf, 2020). Posoda mora biti dovolj velika, prostornine vsaj 50 
do 150 litrov (Drevesnica Bilje, 2016). Glede na razpolago prostora, ki ga imamo na voljo 
lahko ameriško borovnico gojimo v loncih ali koritih, na balkonih in terasah (Lukič in sod., 
2020).  
2.5 BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI 
Še pred tremi desetletji so bile borovnice ena izmed najbolj zdravih sadnih vrst, pri kateri 
varstvo pred škodljivci ni bilo potrebno. S širitvijo nasadov, intenzivno pridelavo in 
sajenjem uvoženih sadik, so se pri nas začele pojavljati bolezni (Koron in sod., 2017b). 
Bolezni ameriških borovnic so: antraknoza (Colletotrichum acutatum), stebelni rak 
(Botryosphaeria corticis), sušenje vej (Phomopsis vaccinii), odmiranje stebel (Fusicoccum 
putrefaciens), monilija borovnic (Monilinia vaccinii – corymbosi), siva plesen (Botrytis 
cinerea), fitoftora in blueberry red ringspot virus. Škodljivci ameriških borovnic so: hržica, 
kapar, vinska mušica, voluhar in ptiči. Pomembno je poznavanje razvojnega kroga 
povzročiteljev, opazovanje bolezenskih znamenj in pravočasno ukrepanje. Varstvo 
izvajamo na podlagi opazovanj in priporočil strokovnjakov. K zdravju rastlin pripomorejo 
tudi zdrave sadike, odporne sorte, izvajanje higienskih ukrepov, uravnoteženo gnojenje in 
namakanje oz. zalivanje (Koron in sod., 2017a; Koron in sod., 2017b). Pri ameriških 
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borovnicah gojenih v posodah, koritih in domačih vrtovih običajno ne zasledimo bolezni in 
škodljivcev, a nam zato največkrat težave povzroča razkisanje zemlje in s tem povezan 
pojav listne bledice oz. kloroze (Zeleni svet, 2017). 
2.6 PRIDELAVA V ZAVAROVANEM PROSTORU IN PRIDELAVA NA PROSTEM 
Zaradi negativnih vremenskih vplivov (dež, visoka zračna vlaga, pozeba, izrazito visoke 
temperature, sončni ožigi), bolezni in škodljivcev jagodičje vse pogosteje pridelujemo v 
zavarovanih prostorih (plastenjaki, rastlinjaki), kjer sta količina in kakovost plodov boljša 
kot na prostem. Na večjo kakovost plodov poleg vseh naštetih negativnih dejavnikov 
vplivata tudi razpršena svetloba in večja vsebnost CO2 (Koron, 2014). 
 
Boljše obvladovanje tveganj pri pridelavi v zavarovanih prostorih je razlog, da se pridelava 
jagodičja seli v zaprte in nadzorovane pogoje (Šubic, 2017). V današnjem času se 
zavarovani prostori pogosto uporabljajo tudi za pridelavo številnih drugih sadnih 
pridelkov, vključno z malino, jagodami in češnjami. Študije na več območjih po vsem 
svetu so pokazale, da lahko s pridelavo v zavarovanem prostoru napredujemo v zgodnosti, 
za več kot en mesec, v primerjavi s pridelavo na prostem. Borovnice se tradicionalno gojijo 
v tleh na prostem, vendar pridelava v zavarovanih prostorih ponuja številne možnosti, ker 
je zgodnje obiranje zelo zaželeno (Retamales in Hancock, 2018). V svetovnem merilu 
pridelava na prostem upada, saj so tveganja pri pridelavi v zavarovanih prostorih veliko 
manjša kot pri pridelavi na prostem. V zavarovanih prostorih pridelajo predvsem jagode, 
pridelava borovnic in malin v zavarovanih prostorih pa se šele uvaja (Šubic, 2017). 
 
Uporaba zavarovanih prostorov se vedno bolj širi na območjih, kjer gojijo borovnice. 
Najpogosteje uporabljene strukture so tuneli, ki so prekriti s plastično folijo, neogrevani in 
imajo pasivno prezračevanje. Zavarovani prostori se uporabljajo predvsem za pospeševanje 
zorenja plodov, lahko pa služijo tudi za zaščito pred pozebo in dežjem ter omogočajo 
učinkovitejšo uporabo gnojil in vode. Zavarovani prostori zvišajo temperaturo zraka za 10 
– 20 °C in temperaturo substrata za 4 – 8 °C (Retamales in Hancock, 2018). Problem 
visokih temperatur omilimo z zračenjem (odpiranje oken ali dvigovanje stranic) in s tem 
znižamo tudi zračno vlago. V zavarovanem prostoru so visoke temperature in visoka 
zračna vlaga pogoste in se zato lahko pojavijo bolezni (Šink, 2015). Borovnica ne prenese 
suše - največ vode potrebuje od cvetenja do zorenja. V obdobju od junija do septembra 
potrebuje od 25 do 37 mm padavin/teden. Če dežja ni, je potrebno vodo nadomestiti z 
zmernim namakanjem (Koron in Caf, 2020). Tako v zavarovanem prostoru kot na prostem 
lahko uporabimo kapljični namakalni sistem – voda se ne izgublja in ni prevelike vlage, saj 
rastline sproti porabljajo vodo. V zavarovanem prostoru se uporablja tudi rošenje, pršenje 
ali megljenje, s tem povečamo zračno vlago ter zmanjšamo transpiracijo (Šink, 2015). 
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Prevelike količine padavin ali preveč intenzivno namakanje so razlog za večjo občutljivost 
rastlin za bolezni in slab okus plodov. Pretirano namakani plodovi imajo manj suhe snovi, 
in zato manjšo obstojnost po obiranju (Koron, 2014). V sušnem obdobju moramo 
poskrbeti, da bo substrat dovolj vlažen, saj borovnice zorijo poleti, kar sovpada z 
obdobjem kratkotrajnih in dolgotrajnih suš (Zeleni svet, 2017). 
 
Vlažnost zraka vpliva na transpiracijo rastlin, ki je osnova fizikalnega delovanja rastlin 
obenem pa skrbi za ohlajanje rastlin. Če je ozračje prevlažno se transpiracija zmanjša, 
potrebno je zračenje zavarovanega prostora. Presuh zrak pa povzroči, da rastline prehitro 
oddajajo vodo, ki je ne morejo nadomestiti iz zemlje in venijo. Stopnja vlažnosti je odvisna 
od temperature zraka. Topel zrak lahko vsebuje večjo količino vode kot hladen. To 
pomeni, da je relativna zračna vlaga pri hladnem zraku hitreje višja kot pri toplem 
(SLONEP – vrt in okolica, 2020).  
 
Prekrivanje nasadov na prostem je nujno zaradi podnebnih sprememb, ki povzročajo 
številna neurja s točo in tudi zaradi ptičev, ki lahko odnesejo praktično ves pridelek. 
Postavitev mreže mora biti zelo natančna, brez večjih odprtin, sicer učinka varovanja pred 
ptiči ne dosežemo. Mreže v nasadu opravljajo dvojno vlogo, delno senčijo tudi grme in s 
tem liste ter plodove obvarujejo pred sončnimi ožigi. Goste mreže odvzamejo 10 – 20 % 
svetlobe in znižajo temperaturo zraka v nasadu, kar pa je za rastline ugodno (Koron in sod., 
2017b). Tudi v zavarovanem prostoru lahko zavarujemo okna, vrata in stranice z mrežo, 
kot ukrep varstva pred ptiči (Šink, 2015).  
 
Čebele in čmrlji so glavni opraševalci ameriških borovnic. Prisotnost opraševalcev je 
ključna za kakovosten pridelek. Pomankanje opraševalcev v nasadu vpliva na manjši 
pridelek, drobnejše plodove in zakasnitev zorenja. Čmrlji so v nasadih borovnic zelo 
pomembni opraševalci, ker so manj občutljivi za neugodne vremenske razmere kot čebele. 
Vendar jih je v nasadu običajno premalo. Borovnice imajo ogromno cvetov, ki jih je treba 
oprašiti, zato je prisotnost čebeljih panjev v nasadu nujna. Število potrebnih panjev je 
odvisno od vremena, trajanja cvetenja, intenzivnosti cvetenja, sorte borovnic ter od 
velikosti čebeljih družin.  Za dobro oprašitev je priporočeno dodati do 10 panjev čebel/ha. 
Posamezne sorte, npr. 'Duke' so za čebele manj vabljive kot druge, nekatere sorte so boljši 
opraševalci kot druge, vendar so razlike skoraj neprepoznavne. Nekatere sorte pa so zelo 
dobre samooplodne, npr. 'Duke' (Koron in sod., 2017b; Žgajnar Novak, 2020). Čmrlji so 
zelo uporabni za opraševanje v rastlinjakih. V ta namen jih v tujini gojijo za prodajo. 
Uvažajo jih tudi za slovenske pridelovalce, kar pa našim čmrljem predstavlja novo grožnjo. 
Obstaja namreč nevarnost vnosa novih bolezni ali križanja z avtohtonimi čmrlji, česar 
posledice so zelo nepredvidljive (Bevk, 2020). 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 LOKACIJA POSKUSA 
Nasad ameriških borovnic se nahaja na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v 
Ljubljani, na nadmorski višini 295 m. 
 
V okolici stavbe Oddelka za agronomijo imajo približno 20 ha veliko laboratorijsko polje, 
ki je namenjeno praktičnemu pouku, laboratorijskim vajam, praktičnemu usposabljanju in 
raziskovalnemu delu. Polje je razdeljeno na sadovnjak, vrtnarsko in poljedelsko zemljišče 
(Biotehniška fakulteta, 2020).  
3.2 KLIMATSKE RAZMERE 
Ameriške borovnice uspevajo na sončnih in zračnih legah v zmerno toplem podnebju. So 
zelo odporne na nizke zimske temperature, saj rastline z dobro dozorelim lesom prenesejo 
tudi do -25 °C. Odporne so na spomladansko pozebo, saj cvetijo pozno in cvet prenese tudi 
nekaj stopinj pod ničlo (Drevesnica Bilje, 2016). 
 
Za predstavitev klimatskih razmer smo iz spletne strani Agencije Republike Slovenije za 
okolje (ARSO) pridobili klimatološke podatke za obdobje 1. 4. 2019 – 31. 10. 2019. 
Povprečne dnevne temperature zraka in dnevne količine padavin se nanašajo na 
meteorološko postajo Ljubljana – Bežigrad, saj je to najbližja postaja Biotehniški fakulteti. 
 
Za enako obdobje smo klimatološke podatke pridobili tudi iz senzorjev temperature zraka 
in relativne zračne vlage na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani.  
 
Povprečna najnižja dnevna temperatura v Ljubljani je julija 2019 znašala 17,1 °C, kar je za 
1,7 °C višja v primerjavi s povprečjem obdobja 1961–2010. V istem mesecu je bilo 15 
vročih dni (z maksimalno dnevno temperaturo nad 30 °C), kar je za sedem več v primerjavi 
z dolgoletnim povprečjem. V istem mesecu je padlo 142 mm dežja, kar je 24 % nad 
dolgoletnim povprečjem (sliki 4 in 5) (Cegnar, 2019). 
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Slika 4: Povprečne dnevne temperature in dnevna količina padavin za obdobje 1 .4. 2019 – 31. 10. 2019 za 
meteorološko postajo Ljubljana – Bežigrad (ARSO, 2020) 
 
Slika 5: Povprečna temperatura zraka v °C za obdobje 1.4.2019 – 31.10.2019, pridobljena iz senzorjev na 
Biotehniških fakulteti; Ljubljana 2019 
Ko med seboj primerjamo sliki 4 in 5 vidimo, da so povprečne temperature pridobljene iz 
meteorološke postaje Ljubljana – Bežigrad, za 0,9 °C višje kot pridobljene na prostem iz 
senzorjev na laboratorijskem polju.  
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Iz slike 5 lahko razberemo, da je bila povprečna temperatura zraka v zavarovanem prostoru 
v povprečju za 2,3 °C višja kot na prostem. V mesecu juniju je bila v zavarovanem 
prostoru (26,5 °C) in na prostem (22,3 °C) povprečna temperatura zraka najvišja. Razlika 
je bila posebej velika, kar 4,2 °C. Posledice visokih temperatur so se kazale v zavarovanem 
prostoru. Aprila pa je bila povprečna temperatura zraka pri obeh obravnavanjih najnižja. 
 
Iz slike 4 pa razberemo tudi, da je bilo v obdobju zorenja borovnic od junija do septembra 
zadosti padavin, kar pomeni, da namakalnega sistema v nasadu na prostem nismo 
potrebovali. V celotnem obdobju zorenja borovnic je padlo 445,6 mm padavin.  
 
 
Slika 6: Povprečna relativna zračna vlaga v % za obdobje 1. 4. 2019 – 31. 10. 2019, pridobljena iz senzorjev 
na Biotehniških fakulteti; Ljubljana 2019 
Iz slike 6 lahko razberemo, da je bila v obdobju 1. 4. 2019 – 31. 10. 2019 povprečna 
relativna zračna vlaga v zavarovanem prostoru za 7,9 % nižja kot na prostem. Izpostavimo 
lahko junij, ko je bila relativna zračna vlaga najnižja tako na prostem kot v zavarovanem 
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V poskus smo vključili tri sorte ameriških borovnic, ki se razlikujejo tudi v času zorenja. 
Izbrali smo zgodno sorto 'Duke', pozno sorto 'Brigitta' in zelo pozno sorto 'Aurora'. 
3.3.1  Sorta 'Duke' 
Sorta 'Duke' je ameriška križana sorta, sort 'Ivanhoe' in 'Earliblue'. V pridelavi je že od leta 
1986. Grm je odprt, drevesast, pokončne in bujne rasti z velikim številom poganjkov. Plod 
je debel do zelo debel, sploščen, trden in prekrit z močnim poprhom. Ima zelo dober, 
skladen in blag okus. Zori zgodaj, v sredini junija in zelo sočasno. Sorta 'Duke' je odporna 
na nizke spomladanske temperature (slika 7) (Koron in sod., 2017b). 
 
 
Slika 7: Grm (levo) in plodovi (desno) sorte 'Duke'; Ljubljana 2019 
3.3.2  Sorta 'Aurora' 
Sorta 'Aurora' je ameriškega izvora. Potomka sort 'Brigitta' in 'Elliott'. Ima visoko, močno 
in robustno rast. Poganjki so obrasli z močnimi stranskimi poganjki. 'Aurora' je najbolj 
pozna sorta, ki v naših razmerah zori konec julija in jo povprečno oberemo v 3 do 4 
obiranjih. Plod je v povprečju za četrtino večji od plodu sorte 'Elliott' in je rahlo sploščen, 
temno moder z majhno in suho pecljevo jamico. Ima kisel okus, zato mora biti obrana 
dobro dozorela. Je dokaj odporna na pokanje plodov in zelo odporna na nizke zimske 
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Slika 8: Grm (levo) in plodovi (desno) sorte 'Aurora'; Ljubljana 2019 
3.3.3  Sorta 'Brigitta'  
Sorta 'Brigitta' izvira iz Avstralije. Ima bujno in pokončno rast. Zori pozno, v drugi 
polovici julija. Plod je svetlo moder, velik, trden, ter zelo obstojen. Zaradi skladnosti med 
sladkorji in kislinami je okus zelo dober. Sorta 'Brigitta' je občutljiva na monilijo in zimski 
mraz (slika 9) (Koron in sod., 2017b). 
 
  
Slika 9: Grm (levo) in plodovi (desno) sorte 'Brigitta'; Ljubljana, 2019 
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3.4 METODE DELA 
3.4.1  Zasnova poskusa 
Leta 2017 je bil na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani zasnovan nasad 
ameriških borovnic. Nasad je razdeljen na dva dela. Del nasada je v zavarovanem prostoru, 
del pa na prostem pokrit s protitočno mrežo. Gojitvena oblika so grmi. Za substrat so 
uporabili mešanico vrtne zemlje, šote in žaganje iglavcev v prostorninskem razmerju 1:1:1. 
Tako v zavarovanem prostoru kot na prostem so bili grmi posajeni v lonce in na grebene. 
Število sadik v zavarovanem prostoru je 81, na prostem 83 in si vzporedno sledijo v loncih 
ter na grebenih, po sortah 'Duke', 'Aurora' in 'Brigitta'. Tla so prekrita z belo folijo z 
namenom, da bi bila manj zapleveljena in se hkrati ne bi preveč segrevala. V rastlinjaku in 
na prostem je nameščen kapljični namakalni sistem, vendar se na prostem uporablja le po 
potrebi, kadar je padavin premalo (slika 10).  
 
 
Slika 10: Levo – nasad borovnic na prostem zaščiten s protitočno mrežo, desno – nasad borovnic v 
zavarovanem prostoru; Ljubljana 2019 
3.4.2  Obiranje 
Leta 2019 smo meseca junija začeli obiranjem sorte 'Duke' in končali meseca septembra 
2019, s sorto 'Aurora'. Skupno je bilo 12 obiranj, pri posamezni sorti pa od 4 do 8 obiranj. 
Zaradi priporočil, da se borovnice obira v hladnejšem delu dneva smo jih obirali zjutraj. 
Plodove vsakega grma smo obirali v posamezno plastično košarico, jih prešteli in opremili 
s podatki (ime sorte, zaporedna številka grma, število plodov). Nato smo meritve 
nadaljevali v laboratoriju Katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo, na Oddelku 
za Agronomijo Biotehniške fakultete (slika 11).  
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Slika 11: Obiranje borovnic v nasadu; Ljubljana 2019 
3.4.3 Meritve 
Meritve grmov smo opravili spomladi (9. 4. 2019) in jeseni (24. 10. 2019). Z merilnim 
trakom (slika 13) smo izmerili višino in dve širini grmov (širina vodoravno v smeri vrste in 
širina pravokotno na vrsto) ter iz tega izračunali prostornino grma v kubičnih decimetrih 
(na eno decimalko natančno), po formuli 1: 
 
V (dm3) = višina (cm) x ½ širina 1 (cm) x ½ širina 2 (cm) x π / 1000  …(1) 
 
Spomladi smo prešteli poganjke, ki so izraščali iz podzemnega stebla in tudi jeseni na novo 
zrastle poganjke pri vsakem grmu posebej. Za prikaz smo izračunali povprečno število 
glede na obravnavanje.   
 
Pri vsakem obiranju smo plodove posameznega grma prešteli in v laboratoriju stehtali 
maso plodov na natančni tehtnici (v gramih na eno decimalko) (slika 13). Plodove iste 
sorte, glede na zavarovan prostor, zunaj, lonce ali greben smo stresli skupaj v eno košarico 
in naključno izbrali 15 plodov, razen pri obravnavanjih, kjer je bilo plodov manj.  
 
Tem plodovom smo s kolorimetrom (slika 13) po CIELAB sistemu izmerili barvo. Barvni 
prostor L* a* b* je definiran s svetlostjo L* in barvnima koordinatama a* in b*. Predznaki 
omogočajo določitev smeri barve: a* kaže na prisotnost rdeče (+ a*) se razteza v področje 
zelene (-a*), b* se giblje od rumene (+b*) k modri (-b*) (slika 12 in preglednica 1). V 
koordinatnem sistemu je siva brez barvnega odtenka (L) (Polanec, 2008).  
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Slika 12: CIELAB sistem (Farbtabellen, 2020)  
Preglednica 1: Pomen vrednosti parametrov L* a* b* (Hribar, 1989, cit. po Polanec, 2008) 
Parameter +L* -L* +a* -a* +b* -b* 
vpliv na barvo svetlejši temnejši bolj rdeč manj rdeč bolj rumen manj rumen 
   manj zelen Bolj zelen manj moder bolj moder 
 
Trdoto kožice smo izmerili s penetrometrom (slika 13) v Newtonih na dve decimalki 
natančno. Za merjenje trdote kožice smo uporabili bat premera 1 mm. Penetrometer je 
naprava s katero izmerimo silo, ki je potrebna, da bat prodre skozi kožico (Penetrometer, 
2020).  
 
Od konca marca in vse do oktobra 2019, ko smo obrali zadnje plodove, smo spremljali 
fenofaze, ki so pri ameriški borovnici: mirovanje – neaktiven brst, nabreknjen brst, razvoj 
listov – zelena konica, razvoj poganjkov (od 20 % do 90 % končne dolžine), pokanje brsta, 
vidni prvi cvetni brsti (kompakten grozd) poleg razgrnjenih listov, podaljševanje grozda, 
faza grozda (vsi cvetni brsti so ločeni), odpiranje cvetov (10 % odprtih cvetov), polno 
cvetenje (vsaj 50 % odprtih cvetov), konec cvetenja (vsi venčni listi so odpadli), razvoj 
ploda (zgodnje zelene jagode, pozne zelene jagode), barvanje jagod – 10 % obarvano, 25 
% obarvano, 75 % obarvano, končna rast poganjkov – razvoj terminalnega brsta, 
sprememba barve listov, odpadanje listov, pobran pridelek (preglednica 2) (Meier in sod., 
1994; MSU extension blueberries, 2019).  
 
 
Slika 13: Pripomočki uporabljeni za meritve grma (levo merilni trak) in pridelka (natančna tehtnica za 
tehtanje mase na drugi sliki, kolorimeter za merjenje barve na tretji sliki in penetrometer za merjenje trdote 
na četrti sliki); Ljubljana 2019 
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4  REZULTATI 
4.1 FENOFAZE 
V preglednici 2 so po mesecih razporejene fenofaze posamezne sorte. Fenofaze si po 
sortah sledijo za približno tretjino meseca. Vidimo, da je sorta 'Duke' najzgodnejša sorta, 
nato sledi sorta 'Brigitta' in najpoznejša je sorta 'Aurora'. Sorta 'Duke' je začela zoreti v 
sredini junija, prav tako sorta 'Brigitta', ki pa je končala v začetku avgusta, to je dve tretjini 
meseca kasneje kot sorta 'Duke' (sredina julija). Sorta 'Aurora' je najpoznejša sorta in je 
zorela od sredine julija do začetka septembra.  
 
Preglednica 2: Razvrstitev fenofaz ameriških borovnic po mesecih in sortah; Ljubljana, 2019  
 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 
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Nadaljevanje Preglednice 2 
 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 
 
                                    
                                    
                                    
 
                                    
                                    
                                    
 
                                    
                                    
                                    
 
                                    
                                    
                                    
 
                                    
                                    
                                    
 
                                    
                                    
                                    
 
                                    
                                    
                                    
Se nadaljuje 
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Nadaljevanje preglednice 2 
 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 
 
                                    
                                    
                                    
 
                                    
                                    
                                    
 
                                    
                                    
                                    
 
                                    
                                    
                                    
 
                                    
                                    
                                    
Prikazani so rezultati od šeste fenofaze (vidni prvi cvetni brsti (kompakten grozd) poleg razgrnjenih listov) 
dalje, saj smo z opazovanjem začeli konec marca. 
 
Modra barva prikazuje sorto 'Duke',  
Oranžna barva prikazuje sorto 'Aurora',  
Zelena barva prikazuje sorto 'Brigitta'. 
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4.2 VEGETATIVNA RAST GRMOV AMERIŠKIH BOROVNIC 
4.2.1 Prostornina grmov spomladi 
Preglednica 3: Povprečna prostornina grmov (dm3) spomladi treh sort ameriških borovnic pri različnih 
obravnavanjih; Ljubljana, 2019 
SORTA Nasad Lonec/greben povp. V (dm3)   min V (dm3) max V (dm3)  
Duke 
na prostem 
lonec 35,0 13,5 60,9 
greben 11,8 2,3 31,2 
zavarovan 
prostor 
lonec 50,3 19,0 88,9 
greben 54,3 26,6 108,2 
Aurora 
na prostem 
lonec 43,4 11,6 112,1 
greben 17,1 3,8 55,4 
zavarovan 
prostor 
lonec 34,5 18,8 46,1 
greben 26,4 8,9 70,8 
Brigitta 
na prostem 
lonec 20,5 3,7 43,2 
greben 13,0 0,2 55,7 
zavarovan 
prostor 
lonec 89,9 56,6 133,7 
greben 33,5 8,7 84,4 
 
Iz preglednice 3 je razvidno, da je bil povprečni volumen grma spomladi pri vseh treh 
sortah večji v loncu tako na prostem kot v rastlinjaku, razen pri sorti 'Duke' je bil večji na 
grebenu v zavarovanem prostoru. Največji povprečni volumen je imela sorta 'Brigitta' v 
loncu v zavarovanem prostoru (89,9 dm3), najmanjši pa sorta 'Duke' na grebenu na prostem 
(11,8 dm3).  
4.2.2 Prostornina grmov jeseni 
Preglednica 4: Povprečna prostornina grmov (dm3) jeseni treh sort ameriških borovnic pri različnih 
obravnavanjih; Ljubljana, 2019 
SORTA Nasad Lonec/greben povp. V (dm3) min V (dm3)  max V (dm3) 
Duke 
na prostem 
lonec 115,5 24,6 198,1 
greben 92,5 28,0 160,0 
zavarovan 
prostor 
lonec 178,6 76,2 443,7 
greben 121,1 52,4 215,2 
Aurora 
na prostem 
lonec 183,6 88,3 348,1 
greben 160,3 60,9 258,9 
zavarovan 
prostor 
lonec 101,7 51,3 227,6 
greben 115,3 29,0 343,7 
Brigitta 
na prostem 
lonec 179,5 116,0 238,3 
greben 139,8 9,7 257,1 
zavarovan 
prostor 
lonec 194,0 92,1 327,6 
greben 87,5 34,0 158,5 
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Iz preglednice 4 je razvidno, da je bila povprečna prostornina grma jeseni pri vseh treh 
sortah večja v loncu pri obeh obravnavanjih, razen pri sorti 'Aurora' je bila večja na 
grebenu v zavarovanem prostoru. Največjo povprečno prostornino je imela prav tako kot 
spomladi sorta 'Brigitta' v loncu v zavarovanem prostoru (194,0 dm3) in tudi najmanjša 
prostornina grma je bila izmerjena pri sorti 'Brigitta' na grebenu v zavarovanem prostoru 
(87,9 dm3). 
4.2.3 Prirast prostornine grmov v enem letu 
Iz slike 14 je lepo razviden povprečni prirast grmov v enem letu. Največji povprečni prirast 
na rastlino je imela sorta 'Brigitta' na prostem v loncu, kar 159,0 dm3 in hkrati tudi 
najmanjši v zavarovanem prostoru na grebenu 53,9 dm3, kar kaže na veliko variabilnost pri 
tej sorti.  
 
 
Slika 14: Povprečni prirast prostornine grmov treh sort ameriških borovnic pri različnih obravnavanjih v 
enem letu; Ljubljana, 2019 
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4.2.4 Število novih poganjkov 
 
Slika 15: Povprečno število novih poganjkov/grm spomladi in jeseni treh sort ameriških borovnic pri 
različnih obravnavanjih; Ljubljana 2019 
Slika 15 nam prikazuje prirast oziroma število novih poganjkov pri vseh treh sortah od 
spomladi do jeseni. Vidimo, da je pri sorti 'Aurora' prirast novih poganjkov največji na 
prostem na grebenu kjer je bil prirast 3 poganjke/grm. Pri vseh drugih obravnavanih grmih 
sorte 'Aurora' in 'Brigitta' ter sorte 'Duke' pa je bil prirast poganjkov manjši, povprečno po 
1 do 2 poganjka/grm.  
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4.3 PRIDELEK AMERIŠKIH BOROVNIC 
4.3.1 Število in masa plodov pri sorti 'Duke' 
 
Slika 16: Povprečno število plodov/rastlino sorte 'Duke' pri različnih obravnavanjih (ZL = na prostem/zunaj v 
loncu, ZG = na prostem/zunaj na grebenu, RL = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku v loncu, RG = v 
zavarovanem prostoru/rastlinjaku na grebenu); Ljubljana 2019 
Pri sorti 'Duke' se je obiranje v zavarovanem prostoru in na prostem začelo 17. 6. 2019. 
Vrh obiranja v zavarovanem prostoru je bil 17. 6. 2019 in 27. 6. 2019, na prostem pa prav 
tako 27. 6. 2019. Največje povprečno število je bilo 37 plodov/rastlino pri 3. obiranju na 
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Slika 17: Povprečna masa plodov v gramih/rastlino sorte 'Duke' pri različnih obravnavanjih (ZL = na 
prostem/zunaj v loncu, ZG = na prostem/zunaj na grebenu, RL = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku v loncu, 
RG = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku na grebenu); Ljubljana, 2019 
Iz slike 17 je razvidno, da se povprečne mase plodov na rastlino med seboj razlikujejo. 
Največja povprečna masa je bila 53,0 g/rastlino na prostem v loncih. Najmanjša masa je 
bila 0,3 g/ rastlino na prostem na grebenu. 
4.3.2 Število in masa plodov pri sorti 'Aurora' 
 
Slika 18: Povprečno število plodov/rastlino sorte 'Aurora' pri različnih obravnavanjih (ZL = na prostem/zunaj 
v loncu, ZG = na prostem/zunaj na grebenu, RL = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku v loncu, RG = v 
zavarovanem prostoru/rastlinjaku na grebenu); Ljubljana 2019 
Pri sorti 'Aurora' se je obiranje v zavarovanem prostoru začelo 8. 7. 2019, na prostem pa 
približno tri tedne kasneje. Vrh obiranja je bil 5. 8. 2019. Največje povprečno število je 
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bilo 54 plodov/rastlino pri 6. obiranju na prostem v loncih. Na začetku in koncu obiranja 
smo obrali posamezne plodove. Iz slike 18 vidimo tudi, da smo pri vseh obiranjih v 
zavarovanem prostoru obrali zelo majhno število plodov. 
 
 
Slika 19: Povprečna masa plodov v gramih/rastlino sorte 'Aurora' pri različnih obravnavanjih (ZL = na 
prostem/zunaj v loncu, ZG = na prostem/zunaj na grebenu, RL = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku v loncu, 
RG = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku na grebenu); Ljubljana, 2019 
Iz slike 19 je razvidno, da je bila največja povprečna masa 89,4 g/rastlino na prostem v 
loncih. Najmanjša pa 0,3 g/rastlino v zavarovanem prostoru v loncih.  
4.3.3 Število in masa plodov pri sorti 'Brigitta' 
 
Slika 20: Povprečno število plodov/rastlino sorte 'Brigitta' pri različnih obravnavanjih (ZL = na 
prostem/zunaj v loncu, ZG = na prostem/zunaj na grebenu, RL = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku v loncu, 
RG = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku na grebenu); Ljubljana 2019 
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Pri sorti 'Brigitta' se je obiranje v zavarovanem prostoru začelo 21. 6. 2019, na prostem pa 
približno en teden kasneje. Vrh obiranja v zavarovanem prostoru je bil 2. 7. 2019, na 
prostem pa 15. 7. 2019. Iz slike 20 vidimo, da je bilo zorenje plodov zelo odvisno od tega, 
ali so borovnice rasle v rastlinjaku ali na prostem. Največje povprečno število je bilo 22 
plodov/rastlino pri 5. obiranju na prostem na grebenu. Na začetku in koncu obiranja smo 
obrali posamezne plodove. 
 
 
Slika 21: Povprečna masa plodov v gramih/rastlino sorte 'Brigitta' pri različnih obravnavanjih (ZL = na 
prostem/zunaj v loncu, ZG = na prostem/zunaj na grebenu, RL = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku v loncu, 
RG = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku na grebenu); Ljubljana, 2019 
Iz slike 21 lahko razberemo, da je bila največja povprečna masa 53,4 g/rastlino in prav 
tako najmanjša 0,8 g/rastlino na prostem na grebenu. 
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4.3.4 Skupno število in masa plodov v rastni dobi 
 
Slika 22: Povprečno skupno število plodov/rastlino treh sort ameriških borovnic pri različnih obravnavanjih v 
rastni dobi; Ljubljana, 2019 
Iz slike 22 vidimo, da je bilo največje povprečno skupno število 140 plodov/sorto pri sorti 
'Aurora' na prostem v loncih, najmanjše pa prav tako pri sorti 'Aurora' v zavarovanem 
prostoru v loncih, kar 133 plodov/sorto manj, zaradi že prej omenjenega problema (slika 
18). Najmanjše razlike v številu obranih plodov pri različnih obravanvanjih so bile pri sorti 
'Brigitta'.  
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Slika 23: Povprečna skupna masa pridelka (g)/rastlino treh sort ameriških borovnic pri različnih 
obravnavanjih v rastni dobi; Ljubljana, 2019 
Iz slike 23 pa lahko vidimo, da je bilo prav tako kot pri številu plodov v rastni dobi, enako 
tudi pri masi plodov na rastlino. Največja povprečna skupna masa pridelka/sorto v rastni 
dobi je bila pri sorti 'Aurora' 210,5 g na prostem v loncih in najmanjša tudi pri sorti 
'Aurora' v zavarovanem prostoru v loncih 7,8 g. Razlika je zelo velika, kar 202,7 g.  
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Slika 24: Povprečna masa enega ploda (g) treh sort ameriških borovnic pri različnih obravnavanjih v rastni 
dobi; Ljubljana, 2019 
Slika 24 prikazuje povprečno maso enega ploda. Vidimo, da je bila masa enega ploda v 
zavarovanem prostoru pri vseh treh sortah manjša kot na prostem. Sorta 'Brigitta' je imela 
največjo maso enega ploda na prostem tako v loncih kot na grebenu, povprečno 2,2 g. Pri 
drugih obravnavanih sortah 'Duke', 'Aurora' in 'Brigitta' (zavarovan prostor) pa je bila masa 
enega ploda manjša. Najmanjša je bila pri sorti 'Duke' v zavarovanem prostoru na grebenu, 
približno 1 g.  
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4.4 BARVA IN TRDOTA PLODOV 
4.4.1 Barva in trdota plodov pri sorti 'Duke' 
Preglednica 5: Povprečne vrednosti parametrov barve in trdote sorte 'Duke' pri različnih obravnavanjih (ZL = 
na prostem/zunaj v loncu, ZG = na prostem/zunaj na grebenu, RL = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku v 
loncu, RG = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku na grebenu); Ljubljana 2019 
SORTA PARAMETER OBIRANJE ZL ZG RL RG 
Duke L* 17.06.2019 *38,1 *41,2 36,5 37,3 
  21.06.2019 37,2 40,4 35,4 36,2 
  27.06.2019 39,6 39,4 37,5 37,8 
  2.07.2019 42,6 40,7 38,2 40,1 
  8.07.2019 42,8 38,1 38,7 39,8 
  15.07.2019 40,4 38,6  *40,2 
  19.07.2019 *38,9   *40,9 
 a* 17.06.2019 *0,2 *-1,6 -1,6 -1,8 
  21.06.2019 -1,8 -1,3 -1,7 -1,6 
  27.06.2019 -2,2 -2,0 -1,9 -1,9 
  2.07.2019 -2,3 -2,1 -1,9 -1,9 
  8.07.2019 -2,2 -1,9 -1,9 -2,0 
  15.07.2019 -1,8 -1,6  *-1,0 
  19.07.2019 *-1,9   *-1,3 
 b* 17.06.2019 *-6,1 *-6,4 -5,7 -5,8 
  21.06.2019 -6,4 -6,7 -5,7 -6,3 
  27.06.2019 -7,5 -6,7 -6,3 -5,9 
  2.07.2019 -7,4 -6,8 -6,3 -6,6 
  8.07.2019 -7,4 -6,1 -6,1 -6,5 
  15.07.2019 -7,3 -6,6  *-6,7 
  19.07.2019 *-6,9   *-6,5 
 trdota 21.06.2019 0,30 0,40 0,37 0,42 
  27.06.2019 0,53 0,41 0,45 0,60 
  2.07.2019 0,27 0,28 0,33 0,29 
  8.07.2019 0,20 0,19 0,27 0,21 
  15.07.2019 0,22 0,19  *0,19 
  19.07.2019 *0,34   *0,19 
Prikazane so povprečne vrednosti 15 naključno izbranih plodov, razen pri vrednostih označenih z *, kjer je 
bilo skupno manj plodov. 
V preglednici 5 so po datumih obiranja prikazane povprečne vrednosti barvnega prostora 
L* a* b* in trdota plodov sorte 'Duke'. Vrednosti parametra L* kažejo, da so bili plodovi 
na prostem povprečno svetlejši kot v zavarovanem prostoru. Parameter a* je bil skoraj pri 
vseh meritvah negativen, razen pri prvem obiranju (17. 6.) na prostem v loncih. To 
pomeni, da so bili plodovi bolj zeleni, kot rdeči. Pri parametru b* so bile prav tako vse 
vrednosti negativne in to pomeni, da je bila barva plodov bolj modra, kot rumena. Pri vseh 
obravnavanjih, razen v zavarovanem prostoru na grebenu opazimo, da je odtenek modre 
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barve približno do vrha obiranja naraščal, nato pa padal. Pri trdoti razberemo, da so bili 
plodovi v zavarovanem prostoru povprečno bolj čvrsti kot na prostem. Najmanjšo 
povprečno trdoto (0,19 N) so imeli plodovi na prostem na grebenu pri četrtem (8. 7.) in 
petem (15. 7.) obiranju ter plodovi v zavarovanem prostoru na grebenu pri petem (15. 7.) 
in šestem (19. 7.) obiranju. Najvišjo povprečno trdoto (0,60 N) pa so imeli plodovi v 
zavarovanem prostoru na grebenu pri drugem obiranju (27. 6.).  
4.4.2 Barva in trdota plodov pri sorti 'Aurora' 
Preglednica 6: Povprečne vrednosti parametrov barve in trdote sorte 'Aurora' pri različnih obravnavanjih (ZL 
= na prostem/zunaj v loncu, ZG = na prostem/zunaj na grebenu, RL = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku v 
loncu, RG = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku na grebenu); Ljubljana 2019 
SORTA PARAMETER OBIRANJE ZL ZG RL RG 
Aurora L* 8.07.2019    *36,7 *36,6 
  15.07.2019    36,8 34,6 
  19.07.2019    *37,2 35,9 
  26.07.2019 36,0 33,9 33,1 31,6 
  5.08.2019 33,9 34,0 33,4 32,3 
  12.08.2019 31,6 33,2 *36,0 33,4 
  23.08.2019 29,1 31,1  33,0 
  5.09.2019 30,0 31,3   32,3 
 a* 8.07.2019    *-1,3 *-1,7 
  15.07.2019    0,4 -1,0 
  19.07.2019    *-1,0 -1,2 
  26.07.2019 -1,5 -1,0 -1,0 -0,9 
  5.08.2019 -1,3 -1,6 -1,1 -1,2 
  12.08.2019 -1,2 -1,1 *-2,3 -1,1 
  23.08.2019 -0,9 -1,1  -1,2 
  5.09.2019 -0,9 -0,8   -0,9 
 b* 8.07.2019    *-6,8 *-6,9 
  15.07.2019    -6,5 -6,4 
  19.07.2019    *-6,9 -6,3 
  26.07.2019 -6,2 -5,3 -5,0 -4,0 
  5.08.2019 -5,3 -5,2 -4,5 -4,0 
  12.08.2019 -4,8 -4,9 *-5,8 -4,6 
  23.08.2019 -2,9 -3,1  -4,8 
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Nadaljevanje preglednice 6  
SORTA PARAMETER OBIRANJE ZL ZG RL RG 
Aurora trdota 8.07.2019    *0,23 *0,19 
  15.07.2019    0,21 0,18 
  19.07.2019    *0,24 0,18 
  26.07.2019 0,18 0,20 0,25 0,20 
  5.08.2019 0,18 0,17 0,20 0,18 
  12.08.2019 0,19 0,21 *0,24 0,22 
  23.08.2019 0,21 0,16  0,19 
  5.09.2019 0,21 0,22   0,24 
Prikazane so povprečne vrednosti 15 naključno izbranih plodov, razen pri vrednostih označenih z *, kjer je 
bilo skupno manj plodov. 
V preglednici 6 so po datumih obiranja prikazane povprečne vrednosti barvnega prostora 
L* a* b* in trdota plodov sorte 'Aurora'. Parametri so merjeni pri naključno izbranih 15. 
plodovih, razen pri vrednostih označenih z *, kjer je bilo skupno manj plodov. Vrednosti 
parametra L* kažejo, da so bili plodovi v zavarovanem prostoru povprečno svetlejši kot na 
prostem. Parameter a* je bil skoraj pri vseh meritvah negativen, razen pri tretjem obiranju 
(15. 7. 2019) v zavarovanem prostoru v loncih. To pomeni, da so bili plodovi bolj zeleni, 
kot rdeči. Pri parametru b* so bile prav tako vse vrednosti negativne, kar pomeni, da je bila 
barva plodov bolj modra, kot rumena. Pri vseh obravnavanjih opazimo, da so bili plodovi 
od prvih proti zadnjim terminom vse manj modri na skali od modre proti rumeni. Pri trdoti 
razberemo, da so bili plodovi v zavarovanem prostoru povprečno bolj čvrsti kot na 
prostem. Najmanjšo povprečno trdoto (0,16 N) so imeli plodovi na prostem na grebenu, pri 
četrtem (23.8.) obiranju. Najvišjo povprečno trdoto (0,35 N) pa so imeli plodovi v 
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4.4.3 Barva in trdota plodov pri sorti 'Brigitta' 
Preglednica 7: Povprečne vrednosti parametrov barve in trdote sorte 'Brigitta' pri različnih obravnavanjih (ZL 
= na prostem/zunaj v loncu, ZG = na prostem/zunaj na grebenu, RL = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku v 
loncu, RG = v zavarovanem prostoru/rastlinjaku na grebenu); Ljubljana 2019 
SORTA PARAMETER OBIRANJE ZL ZG RL RG 
Brigitta L* 21.06.2019    *34,4  
  27.06.2019 34,9 *35,2  34,2 
  2.07.2019 *39,1 34,9 35,7 35,4 
  8.07.2019 35,2 34,8 35,5 34,6 
  15.07.2019 32,8 31,5 33,3 32,8 
  19.07.2019 32,8 34,0  *35,3 
  26.07.2019 30,3 30,6  *32,0 
  5.08.2019   *32,0  35,4 
 a* 21.06.2019    *-1,3  
  27.06.2019 -1,3 *-0,9  -1,3 
  2.07.2019 *-1,6 -0,9 -1,2 -1,3 
  8.07.2019 -1,6 -1,6 -1,4 -0,8 
  15.07.2019 -1,1 -0,8 -1,1 -1,1 
  19.07.2019 -1,1 -1,2  *-1,1 
  26.07.2019 -1,2 -1,2  *0,1 
  5.08.2019   *-1,3  -0,4 
 b* 21.06.2019    *-6,6  
  27.06.2019 -6,3 *-6,2  -6,4 
  2.07.2019 *-7,3 -6,1 -6,5 -6,6 
  8.07.2019 -6,5 -6,4 -5,8 -5,7 
  15.07.2019 -5,6 -5,1 -5,2 -5,1 
  19.07.2019 -5,6 -5,8  *-5,8 
  26.07.2019 -3,8 -4,0  *-3,3 
  5.08.2019   *-3,9  -3,9 
 trdota 21.06.2019    *0,28  
  27.06.2019 0,49 *0,58  0,43 
  2.07.2019 *0,30 0,29 0,24 0,25 
  8.07.2019 0,20 0,19 0,20 0,17 
  15.07.2019 0,14 0,14 0,18 0,16 
  19.07.2019 0,15 0,15  *0,17 
  26.07.2019 0,28 0,15  *0,23 
  5.08.2019   *0,16  0,22 
Prikazane so povprečne vrednosti 15 naključno izbranih plodov, razen pri vrednostih označenih z *, kjer je 
bilo skupno manj plodov. 
V preglednici 7 so po datumih obiranja prikazane povprečne vrednosti barvnega prostora 
L* a* b* in trdota plodov sorte 'Brigitta'. Parametri so merjeni pri naključno izbranih 15. 
plodovih, razen pri vrednostih označenih z *, kjer je bilo skupno manj plodov. Vrednosti 
parametra L* kažejo, da so bili plodovi svetlejši. Parameter a* je bil skoraj pri vseh 
meritvah negativen, razen pri šestem obiranju (26. 7. 2019) v zavarovanem prostoru na 
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grebenu. To pomeni, da so bili plodovi bolj zeleni, kot rdeči. Pri parametru b* so bile prav 
tako vse vrednosti negativne, to pomeni, da je bila barva plodov bolj modra, kot rumena. 
Pri vseh obravnavanjih opazimo, da so bili plodovi od prvih proti zadnjim terminom vse 
manj modri. Trdota plodov pa je med posameznimi obiranji nihala, a so bili plodovi na 
prostem povprečno bolj čvrsti kot v zavarovanem prostoru. Najnižjo povprečno trdoto 
(0,14 N) so imeli plodovi na prostem v loncih in na grebenu pri četrtem (15.7.) obiranju. 
Najvišjo povprečno trdoto (0,58 N) so imeli prav tako plodovi na prostem na grebenu pri 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
V poskusu smo primerjali pridelavo ameriških borovnic v zavarovanem prostoru in na 
prostem, zaščiteno s protitočno mrežo. Pri obeh načinih pridelave so si grmi treh 
obravnavanih sort 'Duke', 'Aurora' in 'Brigitta' vzporedno sledili posajeni v loncih in na 
grebenih. 
 
V raziskavi smo spremljali fenofaze in opazovali rast, glede na prostornino grmov in 
število poganjkov ter pridelek, glede na število, maso, barvo in trdoto plodov. Na podlagi 
pridobljenih rezultatov smo primerjali različne načine pridelave pri treh sortah ameriških 
borovnic.  
 
Klimatološke podatke smo pridobili iz senzorjev na laboratorijskem polju in iz spletne 
strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Ugotovili smo, da je bil junij najtoplejši. 
Temperaturna razlika med zavarovanim prostorom in nasadom na prostem je bila kar 4,2 
°C. V obdobju zorenja borovnic namakalnega sistema na prostem nismo potrebovali. 
Prevelike količine padavin ali preveč intenzivno namakanje so razlog za večjo občutljivost 
rastlin za bolezni in slab okus plodov (Koron, 2014). V sušnem obdobju moramo 
poskrbeti, da bo substrat dovolj vlažen, saj borovnice zorijo poleti, kar sovpada z 
obdobjem kratkotrajnih in dolgotrajnih suš (Zeleni svet, 2017). Povprečna relativna vlaga 
se je raztezala od 75 do 85 %. V zavarovanem prostoru je bila za 7,9 % nižja kot na 
prostem. Junija je bila najnižja, oktobra pa najvišja. V rastlinjaku naj bi vzdrževali 
relativno zračno vlago med 40 % in 70 %, pozimi nižjo, odvisno od vrste rastlin (SLONEP 
– vrt in okolica, 2020).  
 
Fenološko opazovanje smo začeli konec marca oziroma v fenofazi vidnih prvih cvetnih 
brstov (kompakten grozd) poleg razgrnjenih listov. Najzgodnejša sorta v brstenju in 
zorenju plodov je bila 'Duke', sledi ji sorta 'Brigitta' in najpoznejša je sorta 'Aurora'. 
Zorenje sorte 'Duke' se je začelo v drugi dekadi junija. Leta 2017 so pri preizkušanju novih 
sort ugotovili, da je bil zaradi toplega poletja začetek zorenja pri sorti 'Duke' 23.6. (Solar in 
sod., 2018), pri nas pa tako na prostem kot v zavarovanem prostoru en teden prej. V 
raziskavi Blueberry Cultivars for the Pacific Northwest pa so leta 2014 so ugotovili, da je 
sorta 'Brigitta Blue' začela zoreti 13. 7. (Strik in sod., 2014), pri nas pa že kar en mesec 
prej, v sredini junija. Sorta 'Aurora' je pri njih začela zoreti konec julija (28.7.), v naši 
raziskavi pa že v sredini julija. Kot so zapisali tudi oni, je začetek zorenja borovnic odvisen 
od kraja pridelave, načina pridelave, sorte in vremenskih razmer (Strik in sod., 2014).  
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Spomladi in jeseni smo pri vseh obravnavanih grmih izmerili višino in širino grmov. Na 
podlagi teh meritev smo ugotovili habitus in izračunali prostornino grmov. Glede na 
povprečno prostornino grma je jeseni najbolj izstopala sorta 'Brigitta', pri kateri smo 
izmerili v zavarovanem prostoru hkrati največjo in najmanjšo prostornino grma, kar 
pomeni veliko variabilnost med grmi pri tej sorti. Največja je bila v loncih (194,0 dm3) ter 
najmanjša na grebenu (87,9 dm3). Pri primerjavi obravnavanj smo ugotovili, da so imeli 
grmi tako spomladi kot jeseni večjo prostornino tako v loncih na prostem kot v 
zavarovanem prostoru. Izjemi sta bili le spomladi sorta 'Duke' in jeseni sorta 'Aurora' v 
zavarovanem prostoru. Primerjali smo tudi prirast grmov v enem letu in ugotovili, da je 
imela tudi tu največji prirast sorta 'Brigitta' na prostem v loncu (159,0 dm3) in najmanjši 
prirast prav tako sorta 'Brigitta' v zavarovanem prostoru na grebenu (53,9 dm3). 
 
Spomladi in jeseni smo prav tako ob meritvah grmov šteli tudi poganjke. Jeseni se je pri 
vseh treh sortah, tako v loncih kot na grebenih, na obeh delih nasada razvilo veliko število 
novih poganjkov. Največ novih poganjkov je razvila sorta 'Aurora' na prostem na grebenu, 
kar 3 poganjke/grm. Za sorto 'Aurora' je tudi značilno, da ima robustno rast in da so njeni 
poganjki obrasli z močnimi stranskimi poganjki. Zanimivo pa je, da je sorta 'Duke' razvila 
najmanjše število poganjkov, 1 poganjek/grm, čeprav je zanjo značilno, da ima bujno rast z 
velikim številom poganjkov (Koron in sod., 2017b). Ko med seboj primerjamo oba načina 
pridelave sta sorti 'Aurora' in 'Brigitta' razvili več novih poganjkov na prostem, povprečno 
2 poganjka/grm, sorta 'Duke' pa enako na prostem kot v zavarovanem prostoru, 1 
poganjek/grm.  
 
Vsako obiranje smo plodove posameznega grma za vsako sorto posebej prešteli in analizo 
nadaljevali v laboratoriju. Najzgodnejšo sorto 'Duke' smo obirali od 17. 6. 2019 do 19. 7. 
2019, pri kateri je bil prvi vrh obiranja v zavarovanem prostoru dober teden prej kot na 
prostem in nato drugi vrh obiranja hkrati v zavarovanem prostoru ter na prostem. Pri 
tretjem obiranju sorte 'Duke' smo v loncih na prostem, povprečno obrali največje število 
plodov in sicer 37 plodov/rastlino oz. 53,0 g/rastlino. Pozno sorto 'Brigitta' smo obirali od 
21. 6. 2019 do 5. 8. 2019, pri kateri je bil vrh obiranja v zavarovanem prostoru en teden 
prej kot na prostem. Pri petem obiranju sorte 'Brigitta' smo na grebenu na prostem, 
povprečno obrali največje število plodov in sicer 22 plodov/rastlino oz. 53,4 g/rastlino. 
Najpoznejšo sorto 'Aurora' smo obirali od 8. 7. 2019 do 5. 9. 2019, pri kateri je bil vrh 
obiranja v zavarovanem prostoru približno tri tedne prej kot na prostem. Pri šestem 
obiranju sorte 'Aurora' pa smo v loncih na prostem povprečno obrali največje število 
plodov in sicer 54 plodov/rastlino oz. 89,4 g/rastlino. Pri sorti 'Aurora' so plodovi v 
zavarovanem prostoru slabo dozorevali in je bil zato pridelek manjši. Pri vseh treh sortah 
smo na začetku in na koncu obrali samo posamezne plodove. Zorenje plodov je bilo 
pogosto neenakomerno, se ne vidi izrazitega vrha zorenja (slike 16, 18 in 20), saj je znano, 
da se vse sortne značilnosti pokažejo šele v polni rodnosti (po 6. letu) (Solar in sod., 2018). 
Ko med seboj primerjamo oba načina pridelave, vidimo da je pri vseh treh sortah pridelek 
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večji na prostem kot v zavarovanem prostoru, vendar je v zavarovanem prostoru zgodnejši 
vsaj za 1 do 3 tedne.  
 
Glede na povprečno število in maso plodov na rastlino smo izračunali še povprečno vsoto 
pridelka v rastni dobi za vsako sorto. Največji povprečni pridelek v rastni dobi je imela 
sorta 'Aurora' na prostem v loncih, 140 plodov/rastlino oz. 210,5 g/rastlino in najmanjši 
prav tako sorta 'Aurora' v zavarovanem prostoru v loncih, 7 plodov/rastlino oz. 7,8 
g/rastlino. Sorta 'Brigitta' pa je imela največjo maso enega ploda na prostem, tako v loncih 
kot na grebenu, povprečno 2,2 g. Ko pa smo primerjali rastline na prostem in v 
zavarovanem prostoru, smo ugotovili, da je bil povprečni pridelek vseh treh sort skupaj v 
rastni dobi večji na prostem kot v zavarovanem prostoru in sicer 450 plodov/rastlino oz. 
743 g/rastlino. Po tem lahko sklepamo, da je pridelava na prostem s protitočno mrežo še 
vedno boljša za pridelavo ameriških borovnic. Z drugega vidika pa je pridelava v 
zavarovanem prostoru zgodnejša vsaj za 1 do 3 tedne, odvisno od sorte. Gojenje ameriških 
borovnic v rastlinjakih je povezano s spremenjenimi razmerami, kot so osvetlitev, 
temperatura, zračna vlaga in preskrbljenost rastlin z vodo. Omenjeni dejavniki posredno 
vplivajo tudi na kakovost pridelka, saj ob ekstremnih vrednostih katerega koli od njih 
rastlina doživi stres. Ameriške borovnice namreč sodijo med rastline z izrazitim 
odzivanjem na stresne razmere, kot so temperaturni stres, poplavne in sušne razmere ter 
daljša obdobja oblačnega in deževnega vremena (Koron, 2014). V naši raziskavi se je 
težava pokazala v zavarovanem prostoru, ko smo obrali zelo majhno število plodov pri 
sorti 'Aurora', saj so se zaradi visokih temperatur in poznega zorenja plodovi začeli sušiti, 
sploh niso dozoreli in posledično odpadli, kar je pomenilo izpad pridelka. 
 
Na podlagi barvnega prostora L* a* b* smo pri vsakem obiranju, 15. naključnim 
plodovom izmerili barvo. Pri vseh treh sortah smo merili svetlost plodov. Glede na 
vrednosti parametra L* ne moremo trditi, da so se kazale razlike med obravnavanji. 
Vrednosti parametra a* in b* pa so bile negativne, kar pomeni da je bila barva bolj zelena 
(kot rdeča) in bolj modra (kot rumena). Pri sorti 'Aurora' in 'Brigitta' smo opazili, da je 
intenzivnost modre barve od prvih proti zadnjim terminom postopoma padala. Pri sorti 
'Duke' pa sprva naraščala in nato padala. Med prehajanjem zelenih plodičev v živo rdeče, 
modre in črne plodove klorofil razpada, povečuje pa se vsebnost karotenov in 
antocianinov. Povečujejo se tudi količine sladkorjev, manjšajo pa se količine organskih 
kislin. Hladne noči so povezane s povečanjem nastanka barvil v plodovih (Koron, 2014).  
 
Pri meritvah trdote smo ugotovili, da je zelo nihala med posameznimi obiranji in tudi pri 
posamezni sorti. Plodovi sorte 'Duke' in 'Aurora' so bili v zavarovanem prostoru bolj čvrsti 
kot na prostem, pri sorti 'Brigitta' pa ravno obratno. Na splošno je imela najmanjšo trdoto 
sorta 'Aurora'. Kot že prej omenjeno, so se v zavarovanem prostoru zaradi vročine in 
poznega zorenja plodovi začeli sušiti in posledično odpadati, kar je povzročilo tudi izpad 
pridelka. Največjo trdoto oz. čvrstost plodov je imela sorta 'Duke' (0,60 N), kar je za njo 
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tudi značilno (Koron in sod., 2017b).  Trdota plodov je pomembna lastnost borovnic, saj 
vpliva na obstojnost plodov po obiranju in je hkrati zelo zaželena pri potrošnikih. Plodovi z 
večjo trdoto bolje prenesejo obiranje in transport (Retamales in Hancock, 2018). Trdota 
vpliva tudi na obstojnost plodov po obiranju. Jagoda ima v vseh tehnologijah pridelave (na 
prostem ali v zavarovanem prostoru, v tleh ali v substratu, v konvencionalni ali ekološki 
pridelavi) kratko obstojnost. Z določenimi ukrepi lahko obstojnost plodov podaljšamo 
(gnojenje, namakanje, varstvo rastlin, hlajenje po obiranju). Ameriška borovnica pa ima v 
primerjavi z jagodo obstojnejše plodove. Obstojnost in okus sta odvisna od enakih 
dejavnikov kot pri jagodi, vendar v manjšem obsegu (Weber, 2020).  
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Ob začetku raziskave so bile zastavljene hipoteze, ki jih na podlagi pridobljenih rezultatov 
lahko potrdimo oz. ovržemo: 
 
- ameriške borovnice v loncih bodo imele jeseni večji volumen grma kot na grebenu, 
se delno ovrže. Ameriške borovnice v loncih so imele jeseni večji volumen grma 
kot na grebenu, razen sorta 'Aurora' v zavarovanem prostoru. 
- ameriške borovnice v loncih bodo razvile večje število novih poganjkov kot na 
grebenu, se delno potrdi. Ameriške borovnice v loncih niso razvile večjega števila 
novih poganjkov kot na grebenu, razen sorti 'Aurora' in 'Brigitta' na prostem.  
- ameriške borovnice v zavarovanem prostoru bodo zgodnejše v rasti in dozorevanju 
kot na prostem, se potrdi. Ameriške borovnice v zavarovanem prostoru so bile 
zgodnejše oziroma izenačene v rasti in dozorevanju kot na prostem.  
- pridelek v zavarovanem prostoru bo večji kot na prostem, se ovrže. Pokazalo se je, 
da je bil pridelek v zavarovanem prostoru manjši kot na prostem. Opazili smo celo, 
da so se plodovi sorte 'Aurora', zaradi poznega zorenja in visokih temperatur začeli 
sušiti in sploh niso dozoreli. 
 
Z raziskavo nismo dobili želenih ugotovitev, kateri od načinov pridelave je primernejši – 
pridelava na prostem oziroma pridelava v zavarovanem prostoru. Izkazalo se je, da s 
pridelavo v zavarovanem prostoru povečamo zgodnost pridelka, vendar smo ugotovili, da 
to ne velja za pozne sorte (v našem primeru sorta 'Aurora'). Zato bi na podlagi naših 
rezultatov predlagali še dodatna leta raziskovanja, da ameriške borovnice dosežejo polno 
rodnost.            
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6 POVZETEK  
Ameriška borovnica je rastlina bolj sončnih rastišč v primerjavi z gozdno borovnico in je 
za pridelavo bolj zahtevna. Pri možnosti gojenja v tleh je dodatna omejitev zaradi 
specifične zahteve po nizkem pH. Zato smo na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete 
v Ljubljani spremljali možnost pridelave ameriških borovnic v prilagojenem substratu. 
Poskus je bil razdeljen na dva dela, in sicer: nasad v zavarovanem prostoru ter nasad na 
prostem zavarovan s protitočno mrežo. Pri obeh delih nasada so bile borovnice posajene v 
lonce in na grebene. V raziskavi nas je zanimalo kako zavarovan prostor vpliva na rast in 
razvoj treh sort ameriških borovnic: 'Duke', 'Aurora' in 'Brigitta'. Zanimala nas je tudi 
kakovost plodov, zato smo spremljali količino, maso, barvo in trdoto plodov. Spomladi in 
jeseni smo merili višino in širino grmov ter izračunali prostornino. Najbolj je izstopala 
sorta 'Brigitta', saj je imela v zavarovanem prostoru hrkati največjo in najmanjšo 
prostornino grma (največji v loncu 159,0 dm3, najmanjši na grebenu 53,9 dm3). Prešteli 
smo tudi nove poganjke. Skupno sta največje število novih poganjkov razvili sorti 'Aurora' 
in 'Brigitta' (2 poganjka/rastlino). Pri vsakem obiranju (v razmaku približno 1 tedna; 4 do 8 
obiranj na sorto) smo zrele plodove posameznega grma obrali, prešteli in stehtali, ter 15-im 
naključno izbranim plodovom posamezne sorte, glede na obravnavanje izmerili barvo in 
trdoto. Pri fenološkem opazovanju smo ugotovili, da je najzgodnejša sorta 'Duke', sledi 
'Brigitta' in najpoznejša je sorta 'Aurora'. Pri najzgodnejši sorti 'Duke', smo povprečno 
največ plodov obrali pri 3. obiranju (27. 3. 2019) v loncih na prostem (37 plodov oz. 53,0 
g/rastlino). Pri sorti 'Brigitta', smo največ plodov obrali pri 5. obiranju (15. 7. 2019) na 
grebenu na prostem (22 plodov oz. 53,4 g/rastlino). Pri najpoznejši sorti 'Aurora' pa smo 
največ plodov obrali pri 6. obiranju (5. 8. 2019) v loncih na prostem (54 plodov oz. 89,4 
g/rastlino). Zorenje plodov je bilo neenakomerno, ne vidimo izrazitega vrha, saj je znano, 
da ameriška borovnica v polno rodnost vstopi po 6. letu. V primerjavi zavarovanega 
prostora z nasadom na prostem, smo ugotovili, da je bil pridelek vseh treh sort skupaj v 
rastni dobi večji na prostem in sicer: 450 plodov oz. 743 g/rastlino. Pri primerjavi med 
sortami je imela največji pridelek 'Aurora' na prostem v loncih (140 plodov oz. 210,5 
g/rastlino) in ista sorta najmanjši pridelek v zavarovanem prostoru v loncih (7 plodov oz. 
7,8 g/rastlino). Največjo maso enega ploda je imela sorta 'Brigitta' na prostem tako v loncih 
kot na grebenu, povprečno 2,2 g. Po tem sklepamo, da je pridelava na prostem še vedno 
boljša, vsaj za pozne sorte, saj so se v zavarovanem prostoru plodovi sorte 'Aurora', zaradi 
poznega zorenja in visokih temperatur začeli sušiti, sploh niso dozoreli in posledično 
odpadli. Po CIELAB sistemu smo izmerili obarvanost in na podlagi barvnega prostora 
določili vrednosti: L*, pri katerih ne moremo trditi, da so se kazale razlike med 
obravnavanji; a* in b* pa so bile negativne, kar pomeni, da je bila barva plodov bolj zelena 
(na skali zelena-rdeča) in bolj modra (na skali modra-rumena). Trdota kožice je bila 
največja pri sorti 'Duke' (0,60 N), najmanjša pa pri sorti 'Aurora', kot smo že prej omenili, 
zaradi visokih temperatur v zavarovanem prostoru in pozne sorte.  
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